




La capacidad leglll de 105 profeso-
res de enseftanza privdda del bachi-
llerato
En el Consejo de ministros celebrado
el viernes se aprobó un decreto del Mi·
nislerio de InSlrucción relali\'o a la capa·
cidad legal de los profesores de los co-
legios dedlcadcs a la ensei'lanza privada
de los estudios del bachillerato. En dicho
decreto se dispone:
(En aquellas poblaciones donde no fun·
cionen llormalmenle los colegio!: de Li·
cenciados y DOClOres quedan Aulori7.ados
los claustros de los institutos de Segunda
Enseñanza, sólo durante el curso de 1931
a 1932, y mienlras se organicen aquellos
colegios, para resolver acer\a de la capa·
cidad legal de los profel'ores de los cole-
gios dedicados a la enseñ IIlla privada de
los estudios del ba( h1l1erato ('on flrre~lo a
lo eSlilblecido en el decreto del 18 de
septiembre ultimo .
con arreelo a lo establecido para los cole-
gios de ensei'lanza privada.
Serán condiciones indispensables par.
el establecirnienlo de los colegios señala.
dos en el artfculo 1.<) que los ayuntamien.
tos:
Dispongan de un local suficiente, a jui-
cio de la Inspección de Segunda Enseñan.
zaj Que garantice por medio de un con·
trato la estabilidad de los profesores en
lo que se refiere al percibo de iUS habe-
res y a la independencia en el ejercicio de
su función, y que satisfagan los gastos de
personal subAlterno y material necesarios
para el normal funcionamienlo del cole-
gio.
En caso de incumplimiento de las con-
diciones anteriores, el MinJsterio podra
proceder ti la clausura del colegio .
Los coieiios que se acojan al presenle
decreto solicitarán de los instilutos de
Que dependan. antes del 15 de mayo de
cadil curso, el nombramiento de comisio·
nes para examinar a sus alumnos en unión
de 10i cale Iri\licos o profesores nombra·
dos por el Ministerio. Los clauslros de
los institulOs respectivos acordarán lo que
procede en cafla caso con arreglo a In
<:isposicloues vigentes.
La enser.anza en estos colegios serta.
gratuita, no debiendo satisfacer sus alum·
nos otros derechos que. los establecidoi
para la ensel)anza oficial en lo Que res-
pecta a la organización de las permanen·
cias, repasos y demás llIerviclos de educa·
ción y cultura.
Estos colegios subvencionados Queda-
rán someridos a la inspeCCión inmediala
del direclOr ,lel Instituto a que correspon-
da y a la InspeCCión General de Segunda
Enseñanza.
Por el Ministerio de Instrucción Pública
se diclarirn las disposiCIOnes complemen-
tariaa pala lu ejecución del presente de·
creta .•
. El bachillerato y los
profesores privados
El decreto de IAslrucción aprobado en
el Consejo de ministro! celebraoo el vier-
nes facultando a los ayuntamientos Que lo
soliciten, por vla de ensayo y a titulo
profesional. para establecer colegiOS de
segunda enseñanza subvencfonados por
el Estado, dispone:
.el phm de estudios y reglmen acade-
mico de los colegios sei'lalados en el arti-
culo anterior sera el mismo que rija en
los institutos nacionales de se¡:undo en-
señanza.
Los colee;ios establecidos con arreglo
a este derecho abrirán matricula de ense~
ñaflza coleg:iada, y quedaran incorpora-
dos a los inst;tutos nacionales de segunda
en!1'eñanza en los cuales hayan de sufrir
eX8m,.n los alumnos, con arreglo a las
disposiLiones vigentes. Los exped,entes
académicos de los matriculados serán re-
mitidos al instituto respectivo antes de-l I
de no\'iemLre del curso correspondiente,
quedando a beneficio del colegio las ,'an-
tidades que se recauden en metálico. dan-
do a estas la misma aplicación que en los
institutos nacionales.
El Minislerio de Inslrucción Publica
auxiliarir el eslablecimlentlo de f'stos tole-
gios. nombrando para Que formen parte
de las ph'lOtillas de su profesorado dos ca·
tedrálicos numerarios o profesores ~ncur·
gfldos de curso, uno de la Sección de
Ciencias y otro de la de Letras. Estas pla-
zas serirn cubiertas por el Ministerio por
medio de un concurso Que cOllvocará
oporlunamente. y en el Que tendran pre-
felellcia los catelÍrirticos numerarios.
Los cargos de director y secretario de
estos colegi~s serán desempeñados por
dichos catedráticos numerarics o profeso-
res encnrgados de curso, en virtud de
nombramiento ministerIal.
Las restantes plazas hasta completar la
plantilla del profesorado se proveerán
¿Qui~n provocarla esa reunión? Los
diputados agrarios tienen la palabra.
La idea está lanzada. Tal vez requiera
mayores desenvolvimientos; pero vaya
por delante desnuda y escueta, por si los
que pueden y deben. Quieren prohijarla.
HISPANUS







ganizaciones sociales para la defensa de
los intereses profesionales. La política ya
desplazándose cada día más de las org8·
nizaciones partidistas hacia las organiza-
ciones de clase. Bajo la influencia de esa
corriente, en la mayor parle de los veioti·
seis EstAllos d~ Europa, hin creado los
agrarios organizaciones pollticas, que Be-
tlian como un contrapeso eficaz y como
una garanlfa de equilibrio en la dinámica
estala1.
Puei bien. buena parte de los labrado'
res ricos de Espana /lO quiere entenderlo
asi. no quiere air hablar de esto. Ellos
afloran aun, secretamente, los antiguos
partid::>s con sus organizaciones caciquiles
en los distritos rurales. A fé de consecuen-
cia y de hombrla de bien, guardan un cul·
lo interno y una secreta devoción a lo
amistad o a la protección que les dispen-
saron los (prohombres publlcos', y mu-
chos aun conflan en que, pasada la lor-
menta revolucionaria, el nivel de las aguas
turbias bajara y las corrientes volverán a
sus cauces. Todo menos entrar en las co.-
rrientes nuevas que dan vigor y pujanza
al espirilu de cla~. Ahora,-ante-s 110-
qUlen:n unirse en el sindicalo sin peljuicio
de pelearse en las urnas. No quieren en·
tender Que el miedo guarda la viña, pero
no la salva ...
Por Imperativo de las circunstancias,
han surgido en España algunos nucleos
de política agraria, pero influido por un
espíritu particularista fan acenluado, que
los hace impotentes y casi ineficaces, ca·
mo las ultimas elecciones lo han demos-
trado. A pesar de lOdo, ('amo las cIr-
cunstancias mandan, han triuufitdo algu-
nos agrarios, los cuales, procedIendo en
esta ocasión con pausible huen sentido,
han consl1tuido una minaria compacta en
el Parlamento
Pues biell, ¿no está inJicando ese he·
cho el camino que se debe seguir? ¿En
vez de formar una asociadón mas de pro-
pietarios, por qd~ no se aprovecha esa
feliz coyunÍl¡ra ~ara que el agrarismo se
organice definitivamente, constituyendo
una fuerza nacional que defienda eficaz·
mente los intereses legitimas del campo?
La ocasibn no puede ser más propícTa
para conseguirlo, o al menos para inten-
I tarlo. La existencia de una minoria rarla-
mentaria COllstltufda es }'A una prenda del
exltO, Una reunión o asamblea de los di-
putados de esa minorlfl, 8 la que debe·
rlan ser convocados, con cararler generi-
co, los Cilndil..latos que en la pasada lucha
electoral halan obienido una suma de
votos de ('i€'tta consideración y los presi~
dentes o jf fes de los distintos sectores o
grupos agrarios que tienen ya una fuerza,
c(\n¡;enlralia un conjunto de elementos
muy resp~table, la plana mayor de un
gran blAQue, con autmidad indiscutible
para elegir un Directorio Nacional y esta-
I blecer las normas para la propaganda y laorganización.,.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una pesela trimestre. Resto de es~.fta 5 pesetas afto. extranlero 1'&0 pesetas .no.






LA VIDA EN EL CAMPO
Decididamente habrá que pensar con
Costa que la clase agraria no tiene reden-
ción posible. Todo se redime en la Natu·
r.teza;-deda el gran patriota-todo, me·
nos el labrador. Parece como si la inercia
IndivuJualista en que ha permanecido ran-
to Jiempo, hubiese extinguido en él, el
Instinto de defensa, el sentimiento y la
.:onciencia tle la solidaridad profesional.
Despierta ahora bajo la amenaza de
una revolución en la propiedad ruslica; se
agita y corr. azorado de'un I..do para
afro. promueve reuniones. y sus delibera-
ciones se traducen en elevar al Gobierno,
promolor de las reformas, invocaciones a
la justicia o a la clemencia.
Los más directamente amenalddos, por
IC:" 1';8 más ricos, acuden presurosos a Ma-
drid. pretendiendo celebrar una asambiea,
y COlIJO resullado de esos tardlos y des'
orientados movimientos, sale a luz" :10
del parto de lós montes: la idea de consti·
tuir una Agrupación de propietarios, es
decir, una asociación más, por si fueran
pocas las que no sirven para nada, supe-
ditada a la vigilancia y al conlrol de la au-
toridad gubernativa.
Empleamos esta ruda sincdidad en la
manifestación de nuestros juicios, preci-
samente por amor a la clase labradora;
porque conocemos sus grandes inforlUlllos
y comprendemos la necesidad de reparar-
10Si porque es la clase matriz de las l1a·
'tiones, porque constituye en España la
médula de la econOll1la nacional. Mas por~
q"ue as! pensamos y sen limos, nos impre-
siona mi\s vivamente la pertinacia en los
errores y las anacrónicas preocupacianes
delruralismo espartol, su inadaptación a
I.s realidades Impuestas por la e\'olución
de kls tiempos, el aferramiento de muchos
• conservar situaciones de privilegio que
han desaparecido ya en !odos los paf~es.
LII reforma agraria es necesaria, es uro
lente, es inevitable. ¡Venga en buena
hor.' Pero en ella tienen los latradores
íntereses muy legltimos Que defender. Es
preciso que la reforma se proyecte, se le-
gisle y se aplique razonablemente, resp~
tanda las exigendas de la justicia social,
salvaguardando, iodo lo posible, los inte-
reses de la prodUCCión económica. Todo
eso puede verse comprometido eli una re-
forma elaborada precipitadamente. Y pa-
ra procurar lodo eso es indispensable or-
ganizarse. ¿Cómo?
Los lahradores de EspRña han sido los
I1ltimos en entrar en el mnvimiento poli-







Ante las elecciones del día •
Partido Republicano Radle.1
CIUDADANOS:
Elegido por el Comité provincial y
Asambled del partido Republicano Radl
cal Como candidato para ocupar la va
cante que, tn la representación a Corte
por la provincia de Huesc8, lta dejade
nuestro ilustre Jefe D. Alejandro l.erroux
a mI llegada a este mi pa" me ti muy
grato hacer público mi agradecimiento a
la Asamblea y Comité referidos por el
alto honor que me han dispensado. y di·
rieir un afectuoso saludo a todas los ha-
bitantes, sin excepción, de esta hermosll
y singular provincia que, entre IU8 vario\':
privlleeios cuenta ya con el haber sh10
la iniciadora del movimiento revoluciona
rio que culminó en la. actual República.
Este sólo hecho os hace acreedores 8 lo·
da mi cooperacion y apoyo incondicional.
Vengo a pediros el voto para que el
las elecciones que van a celebrar el pró-
aimo dla 4 de Octubre. me concedáIs el
honor de nombrarme vuestro Diputado.
Conozco ya de antiguo vueslras cons-
tantes necelidades, de las que más Pri-
mordiales &On: Instru..:ción, Comunicacic-
nes y mayor aprovechamiento de vuestra
riqueza nalural (pantanos, energfa eléc'
trica, luz, etc.,) Al logro de I8li.facer y
colmar estas necesidades, tenderalln mis
esfuerzos si me otorgllls vuestra repre·
sentación, pero tened entendido. que tan
indispensable es que por mi parte ha),a
buena voluntad y df:cldido propósito para
cumplir lo prometdo, que desde luego
ofrezco sin limites, como que por la
vuestra haya también la necesaria medida
de confianza y de espera para Io¡rarlo.
Los procedimientos violenlos originan
las más de la. veces un retraso O una
conquista cara o in~ur8. Talea medi-
das sólo deben ulilizarse en úlUmo utre·
nlO, cuando el tiempo o.. conflanu han





Ila exaltación y las roncas triunfadoras de
los del Estatut. exclamó un periodista ca-
talán; Nosolros ¡:.erdemol la. batallas de
105 piés, pero R'anamos las de la cabeza.
y no hay tal, caballeros. Las batallas
del deporte no IOn batallas de los pi~s.
no son sólo del mUlCulo, lo IOn del cara·
zón. Lo demollotró el Athletlc, que con
peores piés que ei Jaca, como se vió en
el primer tiempo, esluvo a punto de can·
tar victori. más tarde, por tener fmls tem-
plado el corazón .
Una personalidad
Se manifestó el domingo. La de Bueno.
Jugando de medio centro lo hizo con una
originalidad desconcertante. No sabe él
seguramente si su puesto ea el de sexto
delantero, coordinador de esfuerzos. tem·
piador de las cuerdas del equipo. Pero
con su crllerio de tirar p'alanle, ir al ba-
lón y exhortar casi enfadado al compañe-
ro, unido todo a su eran conocimIento
de lo más subconsciente-del juego, pero
fIlo una actuacion, que saliendo de la mo-
notonfa tUzo olvidar bastante la superfIcia-





El eJ.celenUsimo señor gobernador civil
de la provincia, con fecha de ayer remitió
a los Ayuntamientos de la provincia, la
siguiente ('arta circular: -
En vinud de las elecciones parciale!l
Que han de celebrarse el dfa 4 de Octubre
próximo para cubrir las vacantes de los
dos diputados electos señores LerrouJ. y
Salmerón que renunciaron a sus actas de
representación en Cortes por esta provin-
cia de Huesca, me dirijo a los alcaldes de
la misma para recordarles el deber inelu·
dible en que se hallall de autorizat y ga·
rantizar la celebración de cuantos actos
de propaganda polftica se organicen per
los partidos de los candidatos proclama·
dos, de cualquier matiz polltico que estos
sean:
Igualmente he de recordarles el deber
imperioso a que están obligados de hacer
respetar la ley no tolerando coacción de
ninguna especie y prohibiendo a los ora-
dores que se eJ.lralimiren en sus discursos
evitando todo acto de violencia para lo
cual deberá enviar un delegado suyo a
cada uno de 101 actos que se celebren, oro
den8ndole que intervenga como medida
preventiva por la persuasión. y si eso no
bastara requerir. el auxilio de la fuerZA
pública procediendo a la detención de
aquellos que lrahtran de vulnerar ia ley.
Huelca 28 de-Septiembre de 1931. -El
gobernador civil. Ramón Lópe¡ Andueza .
de una casa, sita en es·
ta ciudad. calles de La
Palma numero 8 y San Nicolás ~.




Individuos y pueblos se agotan tras la
obra creadora. El Jaca. pensando en elo
sin duda, creyóse cómodamente agotado
y se lanzó a salvar minutos sin más objeti-
vo que el final. con el bonito 3-0 a la
vista.
Mas 110 contaba con el contrario que
electrizado por un lanlo sorpresa, ai frsele
tuoso, Betrán, el as local de la materia, lo la Puente de las manos un balón muy du-
llevó ~ cabo; flligrallR previa con disparo ro, inició una ofensiva tenaz e hizo hasta
con d,an: en el ángulo superior. levantar a la II1al8, que debla conversar
L d d I
¡obre la aprobación dei Ululo 1. Otro puno
a eca ene jJ •to arriba en el marcador, porque los rojos
aun seguian sIn moleslarse y entonces se
creYf:ron obligadol 8 tomnrlo en lerlo, y
asl acabó la tarde, 3-2 y a casa.
Me acuerdo de una frase leida hace
unol meses y que me propuse desmentir
cuando pudiera. Al ser eliminado el Bar·
celona la pasada primavera del campeona·
lo de Espana, como ello no cuadraba con
SE nbnlTEN lijQnLftS bENTRO y fQERft bE Ln CftPITftL
Conaulta de 11 a l. Tarda da & a 7
PRÓXIMA APERTURA
I
'Pr. ~. freudentllal portas
c.n~E GnKClft NEKNftNDEZ ((ftSn YIU-ftCftnpn l,fl PISO)
JACA
AYUDANTE DE LOS HOSPITALES DE ZAIlAOOZA, 8AIlCE-
LONA. DAWOS (Suizo). - IlAYOS X.-ELECTIlICIDAD MeDICA
seflanza privada determinada en el art1culo
6.° del referido decreto, se amplia a los
arquitectos. profesores mercantiles y jefes
y oficiales del Ejercito.
Los claustros de los institutos quedan
tambien autorizado" para probar las rela-
ciones de profesores Ellcargados de ense- I
ñanzas especiales siempre qoe a so joicio
tengan estos, la debida capacidad. ~
Preparatorios para la segundll
.sefianza
•
La capacitación para ejercer dicha en· das pedagógi< ¡'S 10 aconsejen, podnin
los claustros de los ¡nstllulos naciOlloles
de Segunda Ensei'lanz8 organizar escue·
las preparatorias para el ingreso en citos
centros.
Art. 2. <) La ensef\anza en estas escue-
las será completamente gratuita. y eat."
rán desempei'Jadas por maestros n8clons-
les, nombrados por el Ministerio, pro·
puesta del Claustro del Instituto. previo
fIlfarme de los consejos universilarios,
en- provinciales o locales.
Art 3. 0 La Inspección Inmediata de la
•La necesidad, cada vez mas sentida, esr.uela, su orientación y tono general
de establecer el mayor enlace posible en- corresponderá a un catedrálico. designa·
.re la enseñanza primaria y secundarla, do por el Claustro. que representaril, por
tanto para evitar los inconvenientes del lanto. el nexo obligadl? entre el Instiluto
examen de los alulllllos que pasan de la Y la escuela.
una a la otra como para determinar con! Art. 4.0 Los programas, el contenido
precisión el contenido de los estudios que. de la enseñanza y las normas para sdmi-
deben adquirirse en la escuela para em 1 sión de los alumnos de la escuela serán
pezar con provecho el bAchillerato, va i determinados p~r el faledrátlco-inspector,
fortaleciendo acentuaJamente el con ven- de acuerdo con el maestro designado pre--
cimiento de los claustros de 1005 mstitutos via aprobación del Claustro.
de que el trAnsito será razonable y fácil Art.5. 0 Se autoriza a los Claustros
cuando se establezca una verdadera uni- para asignar a los maestros 1.. gratifica-
dad entre arrobas ensei'lanzas. 1 ción conveniente y efectuar los gastos de
•y COII el fin de efeclUar los ensayos en 1 material e instalación necesarios, apU·
dicho sentido, solicitados por algunos ! cando sus propios recursos y las donado·
Institutos. conviene señalar las normas 1 nes que reciban para el sostenimiento de
que deben regirlos pllra no romper, a lo I la escuela.
menos, con el principio de absoluta gra-! Art. 6. 0 Los alumnos a quienes el
tuidltd de 1<-1 enseñanza en la escuela na ! ¡'atedrático inspector, de acuerdo con el
cional y para ir realizando cada vez mas 1 ministro, dieran por inslruldus suficiente-
la aspiración de compenetrAr y fundir en i mente, obtendrán un certificado de aptl·
ella, sin distinciones fuerles, ladas las 1 tud, con cuyo requiso ingresarán sin en-
clases socialt>s_ J men el el Instiluto.•
Por eslas razones, el Gobierno de la! Dado en Madrid a veinllcinco de sep·
República, a propuesta del Ministro de , tiembre de mil novecientos trelnt8 y uno.
Instrucción Pública y Bellas Artes, decre I
1
-El presidente del Gobierno de la Repú-
ta lo siguiente: bllcs, Nicelo Alcala Zamora g 7orru;
Artfculo loEn donde las condicio- 1el ministro de Instrucción Pública y Bellas
nes materiales lo permitan y las exigen~ _ Artes, Morcelina Domirlgo JI Sanjuan.
Una exhibicioncila local
Esterilizado de pAsión el primer tlempo;
de una placidez Imperturbable a amtos
I¡¡dos de lA valla blanca. Sobre el verde
el equipo de casa, sin aprcmiarse, se ca-
lienta, sin sudar. paulatinamente y, como
un programa, como d actor que anuncia
el número, fué elaborando la victoria, que
caSI pierde luego al languidecer. Tras 1;;,
barren¡ el público viendo aquello, como
11!l:1 n 'rtid'! d~ casino cOIIlt"tIlplada por
enCUlla llel hombro de los fontellc1lentes.
Solo ai fmal. cuando un empate se hizo
posible hubo incluso quien miro MI reloj,
como si el otro fuera el Huesca por
ejemplo.
A. o laca, 3.-Athietlc de Zaragoza, 2




Vistosos desde luego¡ y clasificabIes,
(amo para tomar un croquis o una foto y
ponerlos en un manual COI1 su etiqueta.
Tanto de toda la Ifnea el prilllilro: pre-
paración de avance por ia derecha. esca-
padA de Malle. centro académico y cabe-
¡liZO clásico de I-Ierráez.
El segundo gol de extremo, personal,
C0l110 lo definió Gorostiza. Aproximación
oblicua a la puerta y disparo con la dere-
cha. la pierna contraria. AsI lo fabricó
Pantoja. I




Triduo a Santa Teresita
Por el cOlaría oficial del Ministerio de
la Guerra» se fija en 107.000 hombres el
cupo de lilas para 1931. .
Disponiendo que sean destinados a
Africa 23.500 hombres
El sor leo para Africa tendrá lugar el
próximo dla 4 de Octubre.
De Zaragoza se destinan 543 reclutas
para Africa y 1.887 para la Penlnsula.
De Huesca 340 para Africa y 1.189 pa"
ra la Penfnsula, y de Teruel289 para Afri·
ca y 1.011 para la Penlllsula.
Se extravió dlas pa·
sados un pt"ndlente
con dos piedras negras. Se ru~ga la devc
lución a esta imprenta. Se gratIfIcara .
Se venden
Tip. Vdft. de R. A~a1, Mayor 32-Ja•
Se celebrará, los dfas 3 (festivIdad de
la Sanla), 4 y 5 del P.CIIl<lI, en la Capilla
de las E~tlavas del C. de M.a, con los
cultos siguientes:
Los tres dlas por la lI1ai'Jana a las 8 Mi·
sa de COl11uni<"n. arlicada en favor de
sus devolos; y por la tarl1e a la 6'30 fun·
ción con Expuesfo.
Perdida
Se trabaja con toda actividad en la re·
construcción de la parte quemada en la
estación internacional. El celo desplegado
por el personal técnico, que tiene a su
cargo las obras hace suponer, que muy
en breve quedará el magnifico edificio en
condiciones de ser habitado en su tota-
lidad.
En una casa de campo de Jabarrella.
COmunica la benemerita de Javlerrelatre,
ha sido h?1 fldo el cadáver del vecino de
Avenilla, ¡\1~1( o Castán Hernández, de
61 anos, enf..::nno crónico y muy grave
del eslómago.
La muerte se cree cllsual.
El Aleneo popular ha elevado al Ayun.
tamiento un extenso escrIto en el que se
pide la creación en Jaca de una Escuela
municipal obrera, ajustada en SI"S progra-
mas a las disciplinas mb en armonla con
la clase artesana.
Se solicita de la munIcipalidad. para su
creación. apoyo económico y se calculan
los gastos relativos a dicho Centro en
unas 20.000 pesetas, distribuidas, en sub·
venciones para profE"sorado, Director, ma·
terial, etc.
Es de suponer que el Ayuntamiento.
Con los elementos de juicio que se le pro-
porcionan y dispuesto como está a Que no
falten centros de cullura a ninguna de las




los larna¡'os, Iluevos y usados.
TambIén SE' h'lcen de encargo de c('reo·
ZO, en la toneleria Ce Angel A~ún, San
Nicolás 6 Jaca.
Se ha concertado el enlace matrimonial
de la bella sei'Jorlla Marfa de las Nieves
Viol(l Benedet, con el prestigioso Indus.
trial de esta plaza dcn Román Roldán·.
Felicitamos al fuluro matrimonio.
Según nos Informan, hoy debe llegar a
esta ciudad para saludar a sus amigos y
correligionarios el candidato republicano·
ra(.ical, don Tomás Peire Cabaleiro.
El cerfamE"n oficial de Jota organizado
por la Casa de Aragón en Madrid se ce-
lebrarll el dra 12 de Octubre del corrien-
te ano en el Circo Prlce de Madrid. Cons
tará de dos funciones: una de tarde. anfe
el Jurado y público, y aira de noche, an
te público.
Los premios que se adjudicnritn son los
siguientes:
Para cantadores. - Primer premio, 250
pesetas; segunda; 150, ldem; tercero, 100
{dem.
Para bailadores. - Primer premio, 300
En varios autocares y coches de turis-
mo adornados con banderas de la repú..
bJica y letreros de salutación a Jaca y
a Huesta, el domingo llegaron a esta Ciu.
dad uros cincuenta republicanos de Bil.
bao entre ellos el alcalde y otras perSl)na-
lidades. Su estancia 8Qui fué breve y u~a
vez visitada la ciudad y satisfecho su de·
seo de conocer lo m~s nolable, conti ..
nuaron su viaje a Huesca. En el Ayun-
tamiento fuercn saludados por el alcai-
de y algunol concejales y personas de
los cenlros pollttcos que les hicieron ob-
jeto de grandes atenciones.
Trafan soberbias coronas de flores para
depositarlas en las tumbas de los capita..
nes fusilados y en las de 101 soldados y
chófer muerlos en Clllas.
La ofrenda-dicen de Huesca-fué res.
lizada con la mayor sencillez y emoción,
pronunciando discursos los sei"Jorel ale.l·
de de Bilbao y gobernador de Huesca.
Después se tralladaron al Polvorfn,
donde fue cumplida la trágica sentencia,
y alH habló el alcalde de Huelca senor
Carderera.
Seguidamente fueron a Cillas y de nue-
vo en la capilal, continuaren su viaje de
regreso para Vizcaya.
La semana pasada eslu\'o breves huras
en esta ciudad, en viaje de in5peccibn el
General presidente del Consejo superior
de Guerra Q. Angel Rodrlguez del Barrlo.
Visitó los cuarteles, fuertes y depen·
dencills mili lares, quedando muy compla-
cido del grado de instrucción y disciplina
de las tropas.
Ci a eeti 11 as I::e~I.S; se.undo, 200 Idem; tercero, 150
. ~ I Hay también una capa para cantadores
~ .. l y alfa para baihldores.
Ante la Junla provincial del Censo H~ I Para obtenerla~ será condición Indls-
celebró el domingo. en la Audlencic, la penlable conseguir dos primeros premio.
proclamación de candidatos para la elec~ en aftas consecutivos, o tres primeros
clbn parcial de diputados a Cortes que premios en años alternos.
tendrá lugar el próximo domingo. Los cantadores y bailadores Que deseen
Las vacanlU son dos. producidas, c~ Inscribirse para formar parte en el Certa-
mo es sabido. por la renuncia de los se. men de Jota podrán solicitar IU inscripción
llores Lerroul y Salmerón y cada elector hasta el dla 5 de Octubre.
podrá VOlar un nombre.
Los candidatos proclamados fueron los
señores don Tomás Peire Cabaleiro, ra-
dical.
Don Casimiro Lana Sarrale. radical so..
cialista.









Como es natural, Id noticia pro-
dujo gran s¡wsfacclón y alegria,
pues además de satisfacer una as,
piración de Jaca, que rcdunda:'á
en bl:neti..:io de la cnseñ<lnzc., la
segundad de que se t>mpt:zarán
prunto las obras, cunstltuye garan
tia de trabajo durantc d IOVlcrnu.
tan duro y largo.
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El viernes úllimo rccibióse en Ja-
ca el sigUiente telegrama:
«Tomás Paules.--t\llOislrv fir-
maJo proyecto grupo escolar. Pa-




El Comilé provincial de este partido ha-
ce público que, en sesIón celebrada en es"
la capli<l\ el dia 20 del actualllles, acordó
designar como ctmdidalO del pétrlldo para
las eleCCiones parclale~ a Diputados 8
Cones Constituyentes, que se han de ce·
lebrar el dia 4 del mes de Octubre próxi-
mo, a U. CA~JMIRO LANA ~ARRATE.
Este ~eflor viene realizando en lada es-
la prOVllJCl8 una entusiasta y perseverante
labor de propaganda y orgalllzación. y el
bien conOCIf.Jo ue lodos nuestros correJi..
gionanos, COIllO lo demuestra. de modo
bien ostensible. la nUlrldlsilll8 votación
que obtuvo eu las elecciones del 28 de
Junio paSé:ldo, en las Que por muy peque-
ño numero de sufragiOS no lIegb a obte-
ner el acta de dipulauo.
Esperamos fIrmemente que D. CASI·
MIRO LANA SARRATE obtendré la lo-
lalidaJ de los volos de nuestros afiliados,
y de los que sin serlo, simpatizan con
nuestro ideano. y su Iriuufo rotundo, en
el que lenemos absoluta confulIlza, pon~
drá de mamfleSlo la enorme pujanz.a que
tiene hoy el P. R. R. S. en esla provin-




Por último. debo deciros que voy a lnl~ Médico de Robres. entusiasta de nuestro
cillr uta mi nueva vida politice con el ideal y que se ha dislineuido siempre por
mismo entusiasmo y decisión que cuando. su rectitud y honradez personal y poUti.
tiempos atrás, con riesgo de perder mis Ica .
recurlOs económicos, mi libertad y mi vi· ¡Labradores! ¡Industrialesl ¡Trabajado--
da. me lancé: de llello a la cooperaclóll res lodos! VOlad la candidatura SocIalista
para derribar l'I pasadu y odiado régimen Que es volar por el lriuola de la JuStiCia;
monárquico. del Progreso de ""eatfa República.
El triunfo está asegurado y será reso-
nante. por vuestra lealtad, entusiasmo y
amor a Espai'Ja y a su Repübllc8. Si algo
Jo aminora sera la pequeñez. P:Jr8 tan al·
to cargo, de la persona de vuestro candi-
d.lo.-TOMAS PEIRE
Huesca. Septiembre de 1931.
ParUdo Socialista
CIUDADANOS:
El die cualro de oclubre van o celebrar-
le elecc:ones parciales en esta prO\ incia
por haber renunciado los señores LerrouJ.
)' Salmerón a representar en Canes ~a
circunscripción de Huesca.
Formado Integralmente el Partido So-
cialista por lrubdjadores, conscientes de
lo Que representa la lucha de clases y Que
comprenden lo que es la polllica como
medio para Il.I emancipación de la clase
prolelaria, ba sido uno de 10Ci que más se
han distinguido y trabajado para la im-
plantación de la República y ha de S{ r tam-
bie" Quien debe darle una base sólida y
ni~1r que en la Conslilución se tengan
en cuenta con preferencia los intereses de
lo. lfabajadores que son en lIefllliliva
Qu~nes la han trafJo.
No Importa Que el Partido Socialista
tenaa una numerosa representación en
la cámara, pues Quizá no es lo suficiente
para hacer que la Conslitución se ajuste
a 181 alpiraciones de la clase proletaria
ali como 18s reformas que han de revo·
lucionar la vida económica de Espaná,
estén basadas en principios de jus,icia so-
chll.
Cama por otra parte, la clase trabaja-
dora de la provincie de Huesca no eslá
genuinamente representada en el Parla·
mento, la represenlación provincial del
Partido Socialisla Obrero Esrañol Que en
las pasadas elecciones no pudo intervenir
en la lucha, Intervendrá en estas, CUIll~
ptiendo con el deber. que tiene. de labo~
raren lodo momento por la lSUS" obrera.
La revolución no se ha hecho y el Par·
tido Socialisl8 está empezando a hacerla,
pero no con gritos ni geslOs desaforados
de los que confunden la revolución con el
motfn sino con austera firmeza, con re·
suelta serenidad hasta hacer desaparecer
toda l. podredumbre que nos legb la mo-
narqul. COIllO herenCia. Hay Que liberlar
la pobllllción campesina, llevando la civi-
liucibn hasta las más apartadas aldeas
por medio de escuel=s, ferrocarriles y ca-
rretera., pero todo ello con un ideario
concreto y una conducta limpia. Hemos
de evitar que en el regirnen nuevo pene-
tren 101 turbios USQs del regimen desapa-
SR. DlI.:eCl·oR nRI. S8:MAI/ARIO d.A UNION.
recido. Los Que ayer traficaban con la
monarqula. pretenderitn seguir traficando Muy Sr. 11110: Mucho leHp;radeceré inserte
hoya la sombra de la Republica. Eso es en el pró¡iulIJ numero del periOdico de su digna
direccion la ~aceliUa sip;uiente:
lo que hay Que evitar a todo Iranee. Y a "Por nusel:tarse con ca·áCler definitivo de esta
este fin, se han reunido representaciones Ciudad para e~pedali18rse en tisiologla en Bar.
.1e todas las organiz;lclones socialistas de celona Amonio Jarne. al mismo liempo que desde
la provlncie con el objeto de designar una liS columnas de esle semllnado da las gracias a
persona que, además de caparitada, sin. 8U distinguida clientclll por las atencioncs con él
¡jer8, el ideal socialista que es el destina- tellidns y les dejll cn completa libertad de elegir
nuevo médico. envra un fralernal abrazo de des-
do • resolver los grandes problemas pedida a todo!!! sus amigos.»
planteados en Espai'Ja. Con gracias anticipada!!! se reitet8 de Ud. afec·
La designadón ha recaido en la persona Usimo.
































Sociellad Anónima fl1ndAdtl en 191);1
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAIA Of
AHORROS
OPERACIONES BANCABIAS EN BENEftAl
BnNCO HlrOTECnRIO DE ESrARn
Capital ... Ptas.
Reservas.. •
varios campos de re¡adro y secano, en
términos de Jaca, sitios, el mál lejano. i
un kilbmelro de la población.
Para infonnes. O. Mariano Pérez Ss
milier, Abogado. en laca.
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- HQlaCAo =- ••= .
_ •••___..........._IIII....*"
SUCURSALES: AIe.nit., Almuán, Ariu. A)'e:-
be, 8818j;uer, Barbastro, BurlO de O!ima.
<A1I:..yud, Caminrel.l, Carlne.., Cupe,O&-
rUCI, ~jea de los Caballer08, Pr8p, ffue-u.,
Jaca, Lirida. Madrid, MoIi.. de Aracón,
'''1vnwn, Saril\ena, Se1torbe, Si&Benu. So·
ri., TaruoM, TerueI.. Tortosa y V.lt1lda.
"QlENC ..... EN ACIi.:MUZ
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuent•• corrientes. 11 vist••.••• i 11i"l. UUI
Imposic.ioDeI • pIar.o de 3 1M l•... .J Iw"l. anul'
Imposiciones. p&aw de 6 a Iln... " ... anul
Im~k:ione:sa ;llu.o de I afto....• 114'" anual
Pr••t.mo. Hipotecan" por o....t. d.1
I _
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Oficina de cambio de mon~­
da en la ~stación Internacio·
nal de Canfranc.
lIB~ETAS
CAJA DE A"OR~05 Al4 por I
DE INTE~ES ANUAL
Se compra hierros y botdlas que atlIIHm,;..,
Se vende botellas para tomate. Xl c.éntimoe la
docena en 18 misma casa.
























Papel d~ periódica:. para envol-
ver A TRE PESETAS ARROBA







En.u ALMACENo afueras de San


















Extenso surtido en perfumerfa
Aparatos, material y laboratorio fOlo(lréflcos
PASTOS
.. • ••, ....,......, _.11..._ ..._._••_ ..._ •• _
PERFUMERIA-
AU~ELlO ESPAÑOL
pnm bE PERlOblCOS n 3PEIETI\S nRRosn En LI\ IMPRmn bE mE PERIOblCO
Para ganado lanar se arriendan los de las Dehesas del Cas-
tillo y Santa Engracia o término de ZaragDza a 14 kilómetros
de la población con apeadero de tr~n.en la misma finca y
agua segura.
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Se ende !ocal amplio. pro-V plo para industria'





LeJla Nieve del pirineo
La lejfa _Nieve del Pirineo. además dt
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, une
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
con este práctico regalo. ahorrará dinero
te convencerá de sus condiciones y call·
dad inmejorable.





Pone en conocimiento del püblico
ellrasll1do de su establechnlento y ta"
Il.res de platerla y relojerla a la calle
del Zocotin nüm. 11, pral., casa don-
de estáu Instalados los Almacenes de
Santa Orosia, y 8 los Sres. Dentistas
ofrezco mis servidos pdrll la cons·
trucción de toda clase de dentaduras
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Se arriendan c~~~i~~~
ción y bajos con grandes locales propios
para industria Calle Coso 22. Dirigirse a
esta imprellla.
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Se alqul"lan vados pisosnmueblados y
Sin amueblar en IR calle de Custa 16 (an·
tes del Carrnen). En el principal de la
misma informaran.
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Se vende 18 primera caS3 del lado de-
recho del paseo tle F. Galan. próxima a
la carretera de Z,ud/itoza-Frallria. Infor-
marán en el pnncipallzqda de la mism<l.
Se desea alquilar p.iso y lo-cal para tIenda en
punto céntrico. R<lzbn en esta il11prent<l.
Se vende la casa con jardínsita en Jaca, calle
de Ramón y.cajal número 4. Razón en el
2.° piso de la misma.
Venta de Casa
S d una rama de matri'e ven e monio casi nueva.
Informes, Costa ID entlo, dcha.
W[-".. "'lI1IIII1Il!Illl .''¡; mOl""""_
- .._------
una rasa en la
calle de Costa
número 9. Un corral con hierveros en la
del Pez número 14. - Detalles en esta
imprenta.
PINTURAS
CAPITAL 12.000,000 de pe.eta. - I - I'UNDAI}O EN 1845
_ ' 1MAYO., NÓ". 26 81$
SuC'ur.al de J ACJ~I APARTADO. Nlh•• 3
_________~Ta.úOl'fOtri•. 63
SUCURSAL~S EN: Alosa, Alagon, Alb81ate del Arzobis,eo. Alcafliz. AleGriaa, Almunl8 de
D." Godina. Ayerbe, Bllrbastro, Borja. GtIlanda, Uimfranc:·Araflones. Epila, OaJlur,
Graus, Hijar. JACA, Monzón, Morala de JalO!l. Morelll, Puebla de Hijar I TamuiIe
de Litera y VillafranC8 del Cid.
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrientes.-Valore5 del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -airos.-Cartas de erMita. -Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
P E N S ION A R E N A L IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
=: OP. : = Los tipos de interés que abona este Banco son:
Augusto Martínez IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
) • 6 MESeS 4 ••
y Conchita Moneu, o o 3 o 3 y ..edlo por 100
• • LA VISTA 2.. ••
CONCEPCION ARENAL, 6,2· derecha
CAlA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL Plntur.s preparadas, Es..alles, Verde
Esquina a Gran vea = Todo Confort = Fren· rosa y azul para blanquear. Papeles para
te al Palacio de la ,\\üsica = Precio!>: ¡;Slables, Domicilio social, edificio propiedad del Banco: decorar habitaciones. Cera par. suelo.
1 y 8 pesellUI; viajeros, 10 pesetas Ó
Te~to"o90708 MADRID IN 1) E P E N D E N eI A o núm. 3tI y 32 ~ - - ,zarogoza marca ALII~ H. Tlnles para teillr ropa
,,:;"-,.,.---.'''Ii _"",-:":~;:::-:_;:.;;;:~~~;'::L:;';'::::::::::;:;:::::;:;::;:;:::.:.:.:;:;::=.:".:,:~~~.:':~C:A:L~L:E ...~D:E~G:IL~B~E~R:G:E~S:.~8~'~J~A~C:A
J)operes pintndo$
L. <osa nAZOQOE ha recibido una
Importante remesa de papeles pinlados
procedente de la hi:brka 1. Lero}' de PA-
RIS los cuales eslán en venia y pueden
verse en su !Ienda, Gil Berges. 8.
Para lIIayor comodidad del público en-
yra esta casa los muestrarios 8 domicilio
• quien lo solicite. lo mismo dentro que
fuera de la población; a la par que dá to-
da clase de explicaciones para su colo-
c6i.cn.
